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Мета дослідження — визначити особливості фізичного 
розвитку школярів 14—16 років.
Методи дослідження. Для визначення фізичного розвитку були 
використані широко відомі в практиці дослідження методи, які до-
зволили отримати об’єктивну характеристику фізичного розвитку 
школярів 14–15 років: встановлення віку, антропометричні обсте-
ження, метод стандартів, метод динамометрії. З цією метою було 
проведено тестування, за результатами якого зроблено порівняль-
ний аналіз вікових та статевих особливостей. У процесі тестування 
реєструвались показники тотальних розмірів тіла школярів (зріст 
тіла, маса тіла) та кистьова динамометрія (сила згиначів правої руки 
та сила згиначів лівої руки). 
Статистичний аналіз. Матеріали дослідження опрацьовані в 
програмі статистичного аналізу — IBM SPSS 20. Для кожної змінної 
розраховувалися наступні статистики: середні значення, стандартні 
відхилення, t-критерій стьюдента для незалежних виборок.
У процесі дискримінантного аналізу була створена прогностична 
модель для належності до групи. Дана модель будує дискримінант-
ному функцію (або, коли груп більше двох — набір дискримінантних 
функцій) у вигляді лінійної комбінації предікторних змінних, що за-
безпечує найкраще поділ груп. Ці функції будуються по набору спо-
стережень, для яких їх приналежність до груп відома. Ці функції мо-
жуть надалі застосовуватися до нових спостережень з відомими зна-
ченнями предікторних змінних і невідомої груповою приналежністю.
Для кожної змінної розраховуються наступні статистики: середні 
значення, стандартні відхилення, однофакторний дисперсійний ана-
ліз для кожної змінної (M — статистика Боксу (Box›s M test), внутрі-
групова кореляційна матриця, внутрігрупова коваріаційна матриця, 
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коваріаційні матриці для окремих груп, загальна коваріаційна ма-
триця). Для кожної канонічної дискримінантної функції: власне зна-
чення, відсоток дисперсії, канонічна кореляція, лямбда Уїлкса (Wilks’ 
Lambda), хі-квадрат (Chi-square). Для кожного кроку: апріорні ймо-
вірності, коефіцієнти функції Фішера, нестандартизовані коефіці-
єнти функції, лямбда Уїлкса (Wilks’ Lambda) для кожної канонічної 
функції.
У дослідженні прийняли участь: хлопці 14 років — 44 особа, 15 
років — 68 особа; дівчата 14 років — 38 осіб, 15 років — 51 особа. 
Результати дослідження. У хлопців спостерігається з віком ста-
тистично достовірна динаміка антропометричних показників і сили 
згиначів кисті правої і лівої руки (p < 0,05). Маса тіла зростає на 17,5% 
(9,34 кг) зріст тіла на 3,9% (6,7 см), сила згиначів правої кисті на 38,9% 
(9,8 кгс), сила згиначів лівої кисті на 26,0% (6,6 кгс). Що вказує на сен-
ситивний період у фізичному розвитку хлопців 14—15 років.
У дівчат 14—15 років спостерігається з віком статистично досто-
вірна динаміка антропометричних показників і сили згиначів кисті 
правої і лівої руки (p < 0,05). Маса тіла зростає на 12,7% (6,34 кг), зріст 
тіла — на 2,6% (4,3 см), сила згиначів правої кисті на 25,5% (4,2 кгс), 
сила згиначів лівої кисті на 23,4% (3,7 кгс). Що вказує на сенситивний 
період у фізичному розвитку дівчат 14—15 років.
Порівняльний аналіз фізичного розвитку хлопців і дівчат 14—15 
років показав, що хлопці як в 14 років, так і в 15 років мають статис-
тично достовірно кращі показники ніж дівчата. Так, хлопці 14 років 
мають кращі показники в таких тестах: маса тіла — на 7,6% (3,79 кг), 
зріст тіла — на 4,7% (7,7 см), сила згиначів правої кисті — на 53,9% 
(8,9 кгс), сила згиначів лівої кисті на 60,1% (9,5 кгс). 
Хлопці 15 років мають кращі показники в тестах: маса тіла — на 
12,1% (6,8 кг), зріст тіла — на 6% (10,1 см), сила згиначів правої кис-
ті — на 70,5% (14,6 кгс), сила згиначів лівої кисті на 63,6% (12,4 кгс). 
Таким чином, як у хлопців, так і дівчат 14—15 років з віком спо-
стерігається позитивна динаміка показників фізичного розвитку, 
що вказує на наявність сенситивного періоду розвитку. З віком від-
буваються більш суттєві зрушення у фізичному розвитку хлопців, 
що вказує на необхідність організації занять з фізичного виховання 
окремо для хлопців і дівчат.
У хлопців перша канонічна функція пояснює варіацію результа-
тів на 100 %. Перевірка функції вказує на її статистичну значущість 
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(p<0,001; λ = 0,733; χ = 33,717). Нормовані коефіцієнти дозволяють 
визначити співвідношення вкладу змінних у результат функції. З 
найбільшим вкладом в канонічну функцію 1 входять змінні тестів №3 
і №2: чим більші значення цих змінних, тим більше значення функції. 
Структурні коефіцієнти першої канонічної дискримінантної функ-
ції вказують на зв’язок змінних з функцією. Так, функція найбільш 
суттєво зв’язана зі змінними № 3, 1, 2, 4: отже суттєва різниця між 
хлопцями 14—15 років спостерігається у рівні фізичного розвитку. 
На основі коєфіцієнтів для класифікації здійснюєтся розподіл хлоп-
ців на групи за фізичним розвитком (табл. 1).
Результати класифікації груп свідчать,  що 75% вихідних згрупованих 
спостережень класифіковано вірно. Таким чином, канонічна дискримі-
нантна функція може бути використана для класифікації вікових особли-
востей фізичного розвитку хлопців 14—15 років. Координати центроїдів 
для двох груп дозволяють інтерпретувати канонічну функцію відносно 
ролі в класифікації. На позитивному полюсі знаходиться центроїд для 
хлопців 15 років, на відємному — центроїди для хлопців 14 років. 
Вищевикладене свідчить про можливість класифікації вікових 
відміностей хлопців 14—15 років на основі тестування їх фізичного 
розвитку.
У дівчат канонічна функція пояснює варіацію результатів на 100 %. 
Перевірка функції вказує на її статистичну значущість (p<0,001; λ = 
0,737; χ = 25,919). На основі нормованих коефіцієнтів визначено, що з 
найбільшим вкладом в канонічну функцію 1 входять змінні тестів №2 
і №3: чим більші значення цих змінних, тим більше значення функції. 
Структурні коефіцієнти першої канонічної дискримінантної функ-
ції вказують на зв’язок змінних з функцією. Так, функція найбільш 
суттєво зв’язана зі змінними № 3, 4, 2, 1: отже суттєва різниця між 
дівчатами 14—15 років спостерігається у рівні фізичного розвитку. 
На основі коєфіцієнтів для класифікації здійснюєтся розподіл дівчат 
на групи за фізичним розвитком.
Таблиця 1. Канонічна дискримінантна функція. Власні значення






К а нон і ч н а 
кореляция
Хлопці 1 0,364 100,0 100,0 ,517
Дівчата 1 0,357 100,0 100,0 ,513
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Результати класифікації груп свідчать, що 66,3% вихідних згрупова-
них спостережень класифіковано вірно. Таким чином, канонічна дис-
кримінантна функція може бути використана для класифікації вікових 
особливостей фізичного розвитку дівчат 14—15 років. Координати цен-
троїдів для двох груп дозволяють інтерпретувати канонічну функцію від-
носно ролі в класифікації. На позитивному полюсі знаходиться центроїд 
для дівчат 15 років, на відємному — центроїди для дівчат 14 років. 
Вищевикладене свідчить про можливість класифікації вікових 
відміностей дівчат 14—15 років на основі тестування їх фізичного 
розвитку.
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